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FEEDING RECORDS OF CATERPILLARS (LEPIDOPTERA)
FROM WISCONSIN PRAIRIES AND SAVANNAS
Andrew H. Williams1
ABSTRACT
Basic to our understanding of any animal and its habitat requirements is
knowing what it eats.  Presented here are feeding observations of 18 species of
caterpillars encountered in Wisconsin prairies and savannas over 1992-2002.
These food plants are previously unreported for these insects.
____________________
Knowing what an animal eats is basic to our understanding of that ani-
mal and its habitat requirements.  Over 1992-2002, I accumulated many obser-
vations of insects feeding in the prairies and savannas of southwestern Wiscon-
sin.  Caterpillars found feeding were reared in the lab on the same plant species
on which they had been found.  The adult specimens were then given to the Insect
Research Collection of the Entomology Department at University of Wisconsin
– Madison.  Food plants presented in Table 1 are previously unreported for the
18 species in 10 families of Lepidoptera listed.  Other, similar results from this
research can be found in Williams (1995, 1997, 1999, 2003).
Unless otherwise noted in Table 1, I collected these insects and identified
these insects and plants.  Plant nomenclature herein follows Gleason and
Cronquist (1991).
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